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Специалистам приходится принимать решение при разработке химических 
препаратов на различных этапах: 
- на стадии разработки рецептуры – при выборе компонентов препарата; 
- на стадии организации производства – при выборе поставщиков компонентов; 
- на стадии организации сбыта- при выборе партнеров. 
- формирования набора критериев (К) - параметров, факторов, обстоятельств, условий 
и т.п. 
- формирования множества А. 
Все принимаемые решения можно условно разделить на повторяющиеся и 
уникальные. Оптимизации повторяющихся решений посвящено большое количество работ 
по исследованию операций. Методы поддержки принятия решений, обсуждаемые в данной 
работе, рассчитаны на помощь в принятии уникальных решений.  
Практически все операции принятия решения сводятся к выбору наиболее 
приемлемого варианта из некоторого конечного множества альтернатив (А), 
представляющих множество Парето, т.е. множества, из которого нельзя исключить априорно 
никакую А без возможной потери оптимального варианта. Таким образом, принятие 
решений (ПР) по существу есть не что иное, как выбор, состоящий из этапов: 
Наиболее известный метод упорядочения А по выбранному множеству критериев 
представляет собой взвешенную сумму, т.е скалярное произведение вектора весовых 
коэффициентов критериев на вектор оценок А по этим критериям. 
К сожалению, эта схема, имеет ряд недостатков. 
В [1] строго доказано, что взвешенная сумма корректна только тогда, когда все 
критерии попарно независимы по предпочтению. Кроме того, указанная сумма основана на 
неявном постулате: "низкая оценка по одному критерию может быть компенсирована 
высокой оценкой по другому". Однако, этот постулат верен отнюдь не для всех моделей 
сравнительной оценки "качества". Простейший пример – ухудшение качества стирки не 
может быть компенсировано улучшением цены стирального состава. Кроме того, сами веса 
критериев являются непростой самостоятельной проблемой многокритериального 
упорядочения А, так как эксперт или ЛПР не всегда способен непосредственно назначать 
критериям корректные численные веса.  
В настоящее время наиболее развитым подходом к решению задачи ПР является 
метод анализа иерархий (МАИ) [2]. В нем используется нижеприведенная унифицированная 
шкала предпочтений при попарном сравнении, как для альтернатив, так и для критериев: 
1 - альтернативы (критерии) А и В равноценны; 
3 - незначительное преимущество А над В; 
5 - заметное преимущество А над В; 
7 - значительное преимущество А над В; 
9 - подавляющее преимущество А над В. 
Для обозначения промежуточных уровней преимущества используются также четные числа. 
В случае преимущества альтернативы (критерия) В над А используются обратные величины. 
Решение задачи ПР с помощью МАИ и с использованием указанной шкалы 
предпочтений состоит из следующих этапов: 
- формулировка цели, отбор для анализа N критериев и M альтернатив;  
- формирование и обработка матрицы сравнения критериев размером NxN, в 
результате которой определяются нормированные (от 0 до 1) весовые коэффициенты 
критериев W1, W2, ... Wn; 
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- формирование и обработка N матриц размером MхM сравнения альтернатив по 
каждому критерию, в результате которой определяются также нормированные оценки Xij 
альтернативы Ai по критерию Kj ; 
- вычисление взвешенных сумм, т.е скалярных произведений вектора весовых 
коэффициентов критериев W на векторы оценок альтернатив. 
Принятие решения осуществляется путем выбора альтернативы с наилучшей 
взвешенной суммой. 
Достоинством МАИ является единообразность подхода для решения самых 
разнообразных задач ПР, а также единый алгоритм для структурирования множества как 
критериев, так и альтернатив.  
В работе приводится описание программного инструментального пакета OZB для 
компьютерной поддержки принятия решений в области химических технологий, 
разработанного в порядке сотрудничества между Черкасским инженерно-научным центром и 
кафедрой общей химии ЧДТУ.  
Использование OZB позволяет обеспечить ПР при производстве химических 
препаратов на всех этапах жизненного цикла изделия – разработке, собственно производстве, 
сбыте, модернизации, утилизации даже уничтожении препарата. Важно отметить, что пакет 
OZB обеспечивает единообразный, легко осваиваемый подход для различных задач ПР, 
причем не только в области химических технологий. 
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В работе [1] предложен метод решения задач нелинейного программирования, 
покрывающий достаточно представительный класс практических задач оптимального 
проектирования и оптимального управления в энергетике, химической технологии, 
нефтепереработке и т.п. В данной работе рассматривается более детализированный и 
упрощенный вариант алгоритма [1]. 
1. Постановка задачи. Во многих практических приложениях общая задача 
математического программирования может быть сформулирована следующим образом. 
 
Найти X*=argmax(ϕ0(X)), X∈Ω⊂En, (1) 
 
если область допустимых решений Ω определяется системой ограничений: 
 
 yi   ≡   aiX   +  bi = 0,      i∈{1..m}, (2) 
 
 Zi   ≡ ϕi(X)          = 0,      i∈{1..c}, (3) 
 
 Vi′ ≡    xi - Xi min ≥ 0,     i∈{1..n}, (4) 
 
 Vi′′≡ - xi+ Xi max ≥ 0,      i∈{1..n}, (5) 
 
где: X=col{ xj , j=1..n} – вектор искомых переменных, ϕ0(X) – максимизируемая функция 
цели, yi, Zi – уклонение [2] в точке X от i-ой ограничивающей (гипер)плоскости из числа (2) 
ограничивающей поверхности ϕi(X)= 0, ai - вектор-строка (нормаль) i-ой ограничивающей 
